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 • Adicciones
 Guerra a las drogas.  Informe de la Co-
misión Global de Política de Drogas.
 Este documento, que cuenta entre sus 
firmantes con ilustres actores (retirados, 
muchos de ellos) de la política mundial, 
se abre con el prístino reconocimiento de 
que “La guerra global a las drogas ha fra-
casado, con consecuencias devastadoras 
para individuos y sociedades alrededor 
del mundo. Cincuenta años después del 
inicio de la Convención Única de Estupe-
facientes, y cuarenta años después que el 
Presidente Nixon lanzara la guerra a las 
drogas del gobierno norteamericano, se 
necesitan urgentes reformas fundamentales 
en las políticas de control de drogas nacio-
nales y mundiales”. Entre sus recomenda-
ciones, “terminar con la criminalización, 
la marginalización y la estigmatización de 
las personas que usan drogas pero que no 
hacen ningún daño a otros”, “alentar a los 
gobiernos a que experimenten con modelos 
de regulación legal de las drogas a !n de 
socavar el poder del crimen organizado y 
para salvaguardar la salud y la seguridad 
de sus ciudadanos”, “ofrecer servicios de 
salud y tratamiento a los que los necesiten”, 
“comenzar con la transformación del régi-
men mundial de prohibición de drogas” y, a 
modo de corolario, “romper el tabú acerca 
del debate y la reforma. Ahora es el tiempo 
de actuar”.  Accesible en español en: http://
www.globalcommissionondrugs.org/Report 
 Adicciones a medicamentos - Addic-
tion to medicine: an investigation into 
the configuration and commissioning of 
treatment services to support those who 
develop problems with prescription-only 
or over-the-counter medicine
 La agencia británica para el tratamiento 
del abuso de sustancias ha elaborado este do-
cumento, que estudia la adicción a medica-
mentos, ya sean de prescripción obligatoria o 
de dispensación sin receta, y plantea la situa-
ción real al tiempo que se exploran diferentes 
enfoques de tratamiento: http://www.nta.nhs.
uk/uploads/addictiontomedicinesmay2011a.
pdf
 • Ética y derechos de los pacientes
 El uso del aislamiento y la contención 
en Psiquiatría -  The Use of Seclusion and 
Restraint in Psychiatry.
 La asociación canadiense de Psiquiatría 
publicó hace más de 10 años unas propuestas 
sobre el uso de estas dos técnicas: indicacio-
nes, cautelas, garantías para los pacientes. 
Llegada la hora de una revisión o recon-
sideración el número de agosto de 2011 El 
Canadian Journal of Psychiatry publica un 
Position Statement firmado por Gary Chai-
mowitz, y que fue desarrollado por el comité 
permanente sobre estándares profesionales 
de la propia asociación.
http://publications.cpa-apc.org/media.
php?mid=1185
 Personas con discapacidades y partici-
pación política
 La llamada Comisión de Venecia de la 
UE para la Democracia a través de la Ley 
emitió en octubre de 2010 una declaración 
en la que interpretaba el Código de Buenas 
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Prácticas en Material Electoral de la Unión, 
aplicándolo a las personas con discapacida-
des y su derecho a la participación política. 
El documento -Interpretative declaration to 
the code of good practice in electoral mat-
ters on the participation of people with disa-
bilities in elections- es accessible en Internet 
(http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-
AD%282010%29036-e.pdf).
 En respuesta a este pronunciamiento, di-
ferentes ONGs han elaborado otro documen-
to - Joint Statement of Non-Governmental 
Organisations on the Venice Commission’s 
‘Interpretative Declaration to the Code of 
Good Practice in Electoral Matters on the 
Participation of People With Disabilities in 
Elections- que formula algunas puntualiza-
ciones.
 Este escrito está accesible igualmente en 
Internet (http://www.mhe-sme.org/assets/fi-
les/publications/political_participation.pdf), 
con el membrete del 
Mental Disability Advocacy Center (MDAC), 
una organización internacional de Derechos 
Humanos con base en Budapest que promue-
ve los derechos de los niños y adultos con 
“discapacidades intelectuales y psicosocia-
les” (http://mdac.info/).  
 Ética para profesionales de la salud. 
Guía práctica
 El Comité de Ética de la Fundación Servi-
cios Residenciales y Asistenciales, SARqua-
vitae, ha elaborado una guía práctica titulada 
“Ética para profesionales de la salud”, que se 
centra en pacientes en la fase final de la vida, 
atendidos tanto en medio residencial como 
en su domicilio.
 h t t p : / / w w w . s a r q u a v i t a e . e s /
content/110620%20GUIA%20PRACTI-
CA%20170x210_cast_0.pdf
 • Guías
 Promoción del bienestar mental en el 
trabajo.
 Cada vez son más notorias las repercu-
siones sanitarias del mundo del trabajo.  No 
solo son desestabilizadores el desempleo o 
la precariedad en las condiciones  laborales 
o contractuales, sino que también pueden ser-
lo la propia actividad, la dinámica relacional 
con compañeros, superiores o –en su caso- 
clientes.  Por este motivo, el National Health 
Service británico se ha propuesto reducir los 
problemas psicosociales en el trabajo, con el 
fin de prevenir la aparición de enfermedades 
cuya atención termina inevitablemente reca-
yendo en el servicio sanitario.  Fruto de este 
afán es una guía (“Promoting mental wellbe-
ing through productive and healthy working 
conditions: guidance for employers”) desti-
nada a todos cuantos desempeñen algún pa-
pel en la promoción del bienestar mental en el 
trabajo.  Se cita expresamente a empresarios 
y directivos de empresas de cualquier dimen-
sión y de cualquier sector, público o privado.
 http://www.nice.org.uk/nicemedia/
live/12331/45893/45893.pdf
 • Asistencia social y sanitaria
 El Gasto Farmacéutico en España
 Estudio realizado por el Strategic Rea-
search Center del EAE Business School.  Ana-
liza el gasto público y privado en esta área, y 
presta una especial atención a la evolución de 
los genéricos. Destaca que por vez primera, 
ha descendido el gasto farmacéutico público 
en nuestro país. Accesible a través de Acta 
Sanitaria.
 http://www.actasanitaria.com/fileset/
doc_65031_FICHERO_NOTICIA_49552.
pdf
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 Informe de evolución de la Ley de De-
pendencia cuatro años después
 Elaborado por Observatorio para el De-
sarrollo de Ley de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia de la Asociación 
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales, viene a cumplir la Disposición fi-
nal primera de la Ley, que establece que 
“transcurridos los tres primeros años de la 
Ley se realizará una evaluación de los resul-
tados”.
 http://www.elmedicointeractivo.com/
docs/documentos/29611n15.pdf
 • Atención en salud mental y polémica
 Analyse d’accidents en psychiatrie et 
propositions pour les éviter
 Informe de la Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) francesa que es-
tudia los incidentes graves que han tenido 
lugar en centros psiquiátricos franceses (20 
homicidios en cinco años), destaca los aspec-
tos estructurales e incluso profesionales que 
podría ser necesario mejorar para contrarres-
tar la situación. El informe se ha publicado 
en un momento de tensión y controversia 
en Francia ante un Proyecto de ley sobre los 
derechos de las personas objeto de cuidados 
psiquiátricos, que se dice es la reacción al 
fallecimiento de un estudiante a manos de 
un enfermo mental y que está inspirado en 
la idea expresada en su momento por el pre-
sidente de la república en el sentido de que 
todos los enfermos mentales son potencial-
mente peligrosos y potencialmente crimina-
les.   
 http://lesrapports.ladocumentationfran-
caise.fr/BRP/114000287/0000.pdf
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